











として，（1）「X」と ry.1は同じ種類の集合体と個別体の関係になっている，（2）「Y が Z.1の
中の格助詞「がJ は総記性を表わしている， という点が挙げられる.D①タイプは rx.1の部






「象は鼻が長いJ に代表される「Xは Yが Z」構文は， (1960）以来，多くの学者によっ
て盛んに研究されてきた． しかし，この構文の一種である「魚は鯛がいいJ というタイプについ
て，今までの研究は大きく 2つの立場に分けられる． 1つはこれを文の要素の主題化によって派
生された主題文とみる立場で，主題化以前の構造を「X ノ Yガ ZJや「Yノ Xガ ZJと考え
ている． もう 1つは主題の「Xは」を深層構造から存在するものとみる立場で，「魚は鯛がいいJ
を内鯛の魚ガイイJ から導くことができないとして， これを前者の立場の反例とみている1,
* CHEN Fangze : 広州対外貿易大学外国語学部日本語講師．
1たとえば， Nakau(1973）では「魚は鯛がいいJ という文を「魚の鯛がいいJからの派生とみているが，
野田（1988）ではこのタイプの文を「Y ノX ガ Z.1からの派生とみている．一方，久野（1973）と柴谷
(1978）では「魚は鯛がいい」をはじめ，すべての有題文の主題を深層構造に存在するものと考えている．












ということになる．したがって， rxには」「XではJ 「X とは」などといった表層文の成分は，










































Fタイプ： 「Y が Z」の部分に慣用表現が含まれているものである．
F①タイプ： 「Y が ZJそのものが慣用表現である．
1-17 この子は世話が焼ける．
1-18 今日は都合が悪い．
F②タイプ： 「Y が ZJの一部が慣用表現である．
1-19 わたしは明日早く来ることができる．
1-20 このラジオはなおしょうがない．























(1960）では，同じ D①タイプと考えられる 2-04,2-05と2-06の aの文に対してそれ
ぞれ bのように分析している．
2-04a 笛は横笛いみじうをかし．
b 笛（類概念）ノ横笛（穏概念）ガタイヘンオモシロクアル koto [p. 531 
2-0Sa 鼻は象が長い．
b 象ノ鼻ガ長クアル koto [p. 68] 
2-06a 案内状は，夫婦あてにするのが本式だろう．








分析 I 「Xは Y が Z」←「X ノ Yガ ZJ
分析 I 「Xは Y が Z」←「Yノ X ガ ZJ
分析 III γXは Yが Z」← ryガ Zノ X（ダ）」
169 
つまり， 2-04の分析は分析 I,2-05の分析は分析 I,2-06の分析は分析IIIということである．
しかし，三上氏はこの3つの分析法の使い分けについて触れていないし，その後の学者たちも分
析 Iか分析 I にだけ注目して分析 IIIは無視してきたのが，問題の起こる所以である．































































































3-06 比重は存続会社となるほくさんの方が重い. (1992.9.2読売日 6)
3-07 コースは中国に入ってからが難しい. (1992.8.24読売日 16)




















らない・ 1つの ryがZJで総記性の「が」と認められる場合は 1つしか必要としないが，
そうでない場合は2つめが必要になる．上記の 3-09と3-11は「Yが ZJの中の「が」が
総記性を表わしているため 1つだけですむが， 3-10はそうはいかない． 3-10は， ryが
Z」の部分が1つだけでは総記性の「がJ と認められないため， 2つを必要としている．









3-15 タイは明石沖で取れるのが最上だ． （三上 1960:72) 




3-17 歩行機もいろいろなものが考えられています． （陳 1985)
3-18 枝豆はゆでたのが出ました． （三上 1960:75) 
なお， III裂と同じように，「z_Jの部分にくる動詞によって，この型の文の「YJの部
分は「がJ以外の格助詞にもマークされるのである．
3-19 色のある縮は糸につくったのを拐にかけてさらす． （陳 1986)
3-20 家は教師のほうが車屋より大きいのに住んでいるように思われる（陳 1986)
VII型： 「名詞＋作用＋名詞J





である場合（つまり I型， III型， IV型， VII型の場合）， ry」が名詞の文型（I型， III
型）は割によく使われていて， rz_Jが名詞の文型（IV型， VII型）はあまり使われていない・ そ
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けると， 2種類ある. 1つは rxj の部分の名詞を性質や種類などの面から修飾・限定するもの
















II (A) 型： γ名詞＋名詞（A）十形状J
(B) 型： r名詞＋名詞（B）＋形状J
6作例を除けば，筆者が集めた 32のD①タイプの用例の内訳は，次のようになっている．
I型： 4例， I型： 12例， III型： 7例， IV型： O例，
V型： 4{ftl, VI型： 4例， VII型： 1例， VIII型： 0例．
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III (A) 型： 「名詞＋名詞（A）＋作用J
(B) 型： 「名詞＋名詞（B）＋作用J
IV (A) 型： 「名詞＋形状＋名詞（A）」
(B) 型： 「名詞＋形状十名詞（B）」
VII (A) 型： 「名詞＋作用＋名詞（A）」
(B) 型： 「名詞＋作用十名詞（B）」
分析 I: 「X は Y が ZJ← rxノ Yガ ZJ



























つまり， I(AA）型， I(AB）型， I(A）型， III(A）型と IV型以下の文型が分析 Iの対象
となる．
I (AA）型：
3-32a 鉛は中国鏡が 4%，国産鏡が 8.1%である. (3-02参照）






















分析 III: 「Xは Yが zj←「Yガ Zノ X（ダ）」
分析 IIIの適用範囲 D①タイプで，「Z」の部分が用言である文の全部と， rzjの部
分が（A）型名詞である文については分析 IIIを適用することがで
きる．




3-40a 鉛は中国鏡が 4%，国産鏡が 8.1%である. (3-02参照）






































4-02 女性一人の単独無寄港で世界を一周したのは今給察教子が初めてです. (1992.7.15 
NHK) 
4-03 国を被告とした訴訟で違憲性が明確に指摘されたのはこれが初めて. (1992.7.31 
読売日 1)
4-04 金を借りたのは今度がはじめてですか．（目， p.50) 
4-05 駅から歩いて行くのは今日が初めてである．（面， p.13) 
4-06 見たのは今日が二度めです． （目， p.406) 
4-07 大法廷で論議されるのはこれが4回目である. (1992.9.17 NHK) 
















































( 1 ) 銀河系外の天体の距離は最初にはかったのは，宇宙膨張で、有名なハッブノレと，星の運動を正確
にはかる技術で一世を風躍していたファンマーネンでした．（宇， p.23) 



































































































4-31 サザ、ンの海外公演はこれが初めてだ． (1992.8.28読売タ 7)
















( 1 ) 「魚は鯛がいい」構文は主題化以前の構造から2種類（本稿では D①タイプと D②タ
イプ)vこ分けることができる．
( 2) D ①タイプはすべて「X ノ Yガ ZJ，「Y ノ X ガ ZJ, ryガ Zノ X（ダ）」の 3
つの構造のいずれかに分析される．本稿の表題の「魚は鯛がいいJ という文は「鯛ガイ
イ魚ダ」という構造からの派生であると考えられる．
( 3 ) D②タイプは「Y十Z+XJの構造に分析される．
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( 4) D ①タイプも D ②タイプも「X」と ryJは同じ種類の集合体と個別体の関係にな
っている．
( 5) D ①タイプも D ②タイプも「Y が ZJの中の格助詞「がJが総記性を表わさなけ
ればならない. 1つだけで「が」に総記性を持たせない場合は 2つ以上の「Y が ZJを
必要とする．
( 6) D②タイプは D①タイプと同じ表層構文なので，名詞句の名詞化や，名詞句の中の
名詞の被修飾名詞化などによって D ①タイプに変わることがある．
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